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CONTRAMARCAS Y SELLOS DE LA LEGIO X 
EN HISPANIA Y EN MOESIA O RENANIA 
POR 
RESUMEN 
Se publicali piezas contramarcadas con ex*.  posible^ 
mente el sello de la legión X Géinina. halladas en España y 
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o liiires renano. en la Béticu. eii valle del Ebro v Peravonium 
(Zamora) 
RESUME 
A group a l  abjects from Spain atid Romania heal- the 
mark «X». a derice probabiy to be associated wirh legio X 
Ceiiiien. A smvey of thii legion's laiown siaiiips aiid couni- 
ermaiks oii lead pigs and coins suggests rhat the pi-actice 
began during Agrippa's tour of Hispaiiia iii 19 BC. Count- 
eimarked coins altest to llie preseiice of lhe legion iri Panno- 
nia. Moesia or the Rhine frontei; as well as in Baetica. tlie 
Ebro  alle ley. and Petaronium (Zamora). 
Las contramarcas monetales con los noiiibres, 
símbolos o números de las legioiies están cobrando 
recientemente especial importancia para perfilar la 
historia de ciertos cuei-pos militares. La acumula- 
ción de estas contramarcas legionarias en ciertas 
zonas y en períodos de tiempo específicos. peimite 
atestiguar la presencia de tropas en esos territorios 
aun cuando no exista otro tipo de fuentes que lo 
confilmen. Como bien precisa D.W. Mac Dowall, el 
proceso de contraniarcado es similar al de reacuña- 
do: la autoridad de la inoneda anterior es reempla- 
zada por la nueva que aclara y confirma el cambio 
de status '. Por ello las monedas se convierten en 
numerario militar. lo que conlleva que no circulen 
con facilidad fuera de los recintos para los que es- 
* Dei estudio de las contramarcas de ia legio X en Hispa- 
nia es responsable M.P. García-Bellido. Del estudio de ia 
pieza caiiiiaiiiarcada hallada en Rumania lo ea E. Pelac. 
D.W. Mac Dowall 6- A.VM. Hubiecht & W.J.A. de Jong. 
Tiie Roiiiait Coitis. Repubtic aiid Eiiipire ro Nei-!,a, Descrip- 
tion af rhc colleciions in the Provinciaal Museum G.iM. Kam 
at Nijmegen, XII. Nijmegeii 1992, 47. 
tán legaliradas; siendo lo habitual encoiitrarlas con- 
centradas cerca de donde fueron contramarcadas, 
posibleineiite en los mismos campainentos legionu- 
rios, en sus canilabne o vici próximos; es un hecho 
que las contramarcas militares se concentran en las 
excavaciones de campamentos o ciudades de origen 
campaniental, siendo raro hallarlas en excwaciones 
de ciudades sin prehistoria militar ?. La identifica- 
ción de la contramarca con una legión permite pues 
asegurar que toda o parte de la tropa estuvo en la 
zona donde sus contramarcas se concentran. 
Más difícil es precisar la cronología de estas 
contramarcas pues en la mayoría de los casos estos 
sellos no se hacen sobre inoneda coetánea sino an- 
terior, o muy anterior, cuando el escenario geográfi- 
co en el que ocurre no cuenta con cecas próximas 
que alimenten regularmente de moneda el campa- 
mento g existe una circulación arcaizante, por ello 
nos encontrainos las misinas contramarcas en mone- 
das muy distantes cronológicamente, siendo a veces 
posible que todas ellas, viejas y nuevas, fuesen con- 
tramarcadas en un sólo momento. Para ello es esen- 
cial un buen estudio del cuño del resello. Es seguro, 
por ejemplo, que la contramarca del águila fue uti- 
lizada durante largo tiempo y en muy diferentes zo- 
nas hispánicas dada la variedad de formas y punzo- 
nes que poseemos. 
El estudio más completo sobre el tema de los 
resellosse ha hecho para oriente, al estudiar las 
contramarcas monetales en moneda imperial griega. 
Allí se lian podido detectar las variadas formas de 
contramarcar moneda que usa por ejemplo la legión 
X Frerensis, los ámbitos que ocupa y posiblemente 
las diferentes vexillariones que están en campaña 
con tipos diferentes de punzón para trasmitir el mis- 
mo mensaje: la propiedad de la legio X Freteizsis 
sobre esas monedas '. 
' Cf. v.g. M. Gechter: Die Anfinge des Niedei-geiinani- 
schen Limes, BJh 179, 1979, esp. 71-114: S. von S c h n u i ~  
bcin. Uiitersuchungeii cui Geschichte del- romischen Milirir- 
lager an der Lippe, BerRCK 62, 1981, 5.101. 
C.J. Howgegu: Gwek Imperial <ounren,mrks, 1-ondnn 
1985. esp. 17:24 






